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MOTTO 
Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhya Allah Beserta 
orang-orang sabar 
       (Q.S. Al Baqarah: 153) 
Do’a adalah nyanyian hati selalu dapat membuka jalan terbang ke singgasana 
Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. 
        (Kahlil Gibran )  
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